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SANGGAR SENI MUSIK TRADISIONAL  
JAWA TENGAH  
DI PENGGING-BOYOLALI 
Diana Putri Anggreini 




Pengging merupakan kawasan Desa Wisata Air yang memadukan antara wisata 
sejarah, wisata budaya, dan wisata alam dalam satu kawasan. Selain wisata air 
Pengging juga memiliki potensi Seni Musik Tradisional yang tinggi bagi para 
masyarakat. Meskipun di Pengging terdapat seniman pembuatan alat musik, tetapi 
belum memiliki tempat yang dapat mewadahi dalam pengembangan potensi seni 
tersebut. Di Pengging belum memiliki gedung khusus untuk Sanggar Seni Musik 
Tradisional Jawa Tengah untuk mewadahi kreatifitas para seniman dan 
masyakarat sekitar. Sanggar merupakan tempat sarana untuk suatu komunitas atau 
kumpulan orang dalam melakukan suatu kegiatan acara. Perancangan ini 
bertujuan untuk merancang Sanggar Seni Musik Tradisional Jawa Tengah sebagai 
tempat untuk mengembangkan potensi seni yang ada. Metode yang digunakan  
studi literatur, observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara berguna untuk 
mencari berapa banyak sanggar yang sudah ada di Pengging. Hasil yang diperoleh 
dalam perancangan dapat merancang bangunan sanggar yang dapat memberi 
edukasi dan dapat mewadahi semua aktivitas yang dilakukan di sanggar.  
 




Pengging is a water tourism village area that combines historical tourism, cultural 





also has a high potential of traditional music art for the community. Although in 
Pengging there is an artist making musical instruments, but has not yet had a place 
that can be present in the development of the potential of the art. In Pengging not 
have a special building for the traditional music arts Gallery of Central Java to 
house the creativity of the artists and the community around. Workshops is a place 
of means for a community or group of people in conducting an event activity. 
This design aims to design the traditional music art Gallery of Central Java as a 
place to develop the potential of existing art. The methods used in literature 
studies, field observations, documentation and interviews are useful for finding 
out how many workshops are already in Pengging. The results obtained in the 
design can design a building that can educate and can provide all activities 
conducted in the workshop. 
 
Keywords: Workshops, Traditional Music, Central Java, Hosts 
